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V.AX- werkboek Theoret~sche Teeltkunde voor de LH & 600- VAX 
Gebruikswijze 
(1) lees RC manuals van VAX en EDT a) 
(2) dan geeft VAX werkboek een bruikbare samenvatting 
a)VAX- inleiding 
EDT- inleid~ng op gebied 
verkrijgbaar op Rekencentrum 
D ISK$USER: yooRLICHTING ;MANUAL~. R,¢MEN 
(nog niet de definitieve RC- versie} 
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Telefoonnummers 
Computersystemen 
8011 
8012 
19117 
(300 baud) 
(1200 baud) 
(buitenlijn) 
Hulp 
RC - voorlichting 
(Andre) de Lange 
Computer plak ·bel bandje 
Operator 
(Gerard) J. van Hoof 
(Gerrit) Stemerdink 
(Wim) van Dommelen 
(Gert) Lokhorst 
Practicumzaal - 130 
(Br am) Koster 
(Rob) Dierkx // (Gon) van Laar 
$ HELP en 
~z 't.,. ..... .... 
$ 
b.v. 
-1-
$ SHOW DEVICES 
$ SHOW TERMINAL 
2388 
3371 
3564 
3564/2603/3249 
3828 
4388 
4437 
2388 
4436 
2970 
2140/0-19012(-3411//2925 
$ SHOW SYMBOL/GLOBAL/ALL (herdefiniti_es 
symoolen) 
$ SHOW LOGICAL/PROCES (disksettings voor 
FOR.-.:,. DAT.oi 
$ SHOW PROCES/ALL ( verder pp 9 t/m 11 
HELP F BIBLIO (Setlib-infol 
-.;;;,..-
POORTSELECTOR Kwikkie 6.0 
De poortselector onderhoudt de verbinding tussen uw terminal en een 
computersysteem. De poortselector heeft zowel aan de terminalkant 
als aan de computerkant een aantal in-/uitgangen die poorten genoemd 
worden. Elke terminalpoort kan in principe met elke computerpoort in 
verbinding gebracht worden. Dat kan gebeuren door een specifiek 
computer-poortnummer aan te vragen, of door een zogenaamde _ 
poortgroep te kiezen. Een poortgroep is een verzameling van 
computer-poorten, die voor het gemak gebundeld zijn~ 
U communiceert met de poortselector door het geven van een aantal 
zeer eenvoudige commando's. Tekst van de poortselector wordt altijd 
vooraf gegaan door een tilde(-). 
( COMMANDO'S: ) 
YERBINDIHG OPBOUWEH: 
Bij het opbouwen van e.en verbinding (bij terminals met een 
vaste lijn nadat u deze aangezet heeft, bij terminals met een 
modem nadat u een telefoonlijn heeft) dient u een paar maal op 
de RETURN-toets te drukken. U krijgt dan N? te zien. De 
poortselector kan nu een commando van u accepteren. 
U kunt nu uit drie mogelijkheden kiezen: 
<RETURN> ~kanJ: U krijgt dan een standaard-verbinding, 
"N 
z.u!~: , 
hetgeen u kunt zien aan de mededeling: 
FIXED CONNECTION TO INTERNAL GROUP ••••••••• 
Hierop reageert de. poortselector met de 
prompt -REQUEST: waarna u een poortgroep 
intypt. Momenteel staan de volgende groepen 
tot uw beschikking:l..H1091,IJI1090 ~:a PR518~Lua/oo 
De PR518 groep is een practicum-groep. Is er 
geen practicum dan kunt u vrij van deze 
lijnen gebruik maken. 
: U geeft na de prompt -PORT-NUMBER: het 
nummer op van de poort waarmee u een 
verbinding wilt hebben. 
In alle gevallen krijgt u de vraag om een PASSWORD. U kunt 
daar met een return (een "leeg" password) op antwoorden. De 
PASSWORD-optie is geinstalleerd om in uitzonderlijke gevallen 
een prioriteit toe te kunnen kennen aan een (groep) 
gebruiker(s). Door op de password-vraag het juiste password in 
te geven komt deze gebruiker verder vooraan in de wachtrij. Er 
vindt geen verbreking van lijnen plaats door deze handeling. 
U krijgt een verbinding, de poortselector stuurt u een "Bell"-
signaal. Dit is afhankelijk van uw terminal een piepje, een 
zoemer of een echte bel. Deze lijn wordt gedurende korte tijd 
voor u vastgehouden (+ 1 minuut). U dient binnen die tijd een 
paar maal op de RETURN gedrukt te hebben om de lijn te behou-
den. Alles wat u vanaf dit moment intypt zal door de 
poortselector letterlijk doorgegeven worden. Dat geldt ook 
voor signalen die vanuit het computersysteem naar u 
toegestuurd worden. U kunt van de poortselector boodschappen 
ontvangen op het moment dat u een verbinding krijgt. Het is uw 
eigen belang hier op te letten. 
VERBJWDJHG VERBREKEH: 
ACDISCONNECTAC De zal poortselector hierop reageren met het 
verbreken van de verbinding. 
( DIVERSEN: ) 
POORTNUMMERS: 
Heeft u een verbinding gekregen, dan verschijnt o.a. de melding: 
CONNECTED to (nnnnn ==> ooooo) 
op uw terminal. Deze regal bevat voor u belangrijke informatie, nl. 
de beida poortnummers via welke uw verbinding verloopt. Het linker 
nummer (nnnnn) is het nummer van uw eigen (terminal-)poort, het 
rechter (ooooo) dat van de computer-poort. Heeft u problemen met uw 
lijn, dan zijn die nummers van belang. Bij terminals met een vaste 
v·erbinding is di t nummer al tijd hetzelfde. Breng di t nummer op uw 
terminal aan. 
WACHTRIJ: 
Als alle lijnen van een bepaalde groep bezet z~Jn komt u in een 
wachtrij. Uw plaats is af te lezen aan de mededeling: 
"'ALL PORTS BUSY 
"'WAITLIST #nnn; FOR EXIT TYPE CTR D 
U kunt gewoon in de wachtrij blijven totdat uw verbinding doorkomt. 
Het aanvragen van een specifieke poort m.b.v. AN lijkt sneller, u 
komt dan meestal als eerste in de wachtrij. Dat is echter slechts 
schijn. U bent dan weliswaar de eerste die voor die specifieke poort 
in aanmerking komt, maar u heeft totaal geen zicht op de ti.jd dat 
dat nag gaat duren. Kiest u daarentegen een poortGROEP, dan schuift 
u op zodra er oak maar 1 lijn uit die groep vrij komt. 
FOUTMELDIHGEH: 
"'INVALID PORTGROUP 
"'INVALID PASSWORD 
"'NOT ALLOWED 
"'NOT READY 
STORINGEN: 
De door U genoemde groep bestaat niet. 
Spreekt voor zich. 
Betekent · dat deze poort niet gekozen mag 
worden. Deze melding kan duiden op een 
technisch.probleem. 
U vraagt om een niet beschikbare poort. 
Een aantal storingen is door de gebruiker zelf op te heffen door de 
ACDISCONNECTAC in te typen. Het kan gebeuren dat u deze string 
blindelings meet intypen.· Zorgvuldigheid en eventueel een paar maal 
herhalen is dus geboden. Geeft u storingen door, dan zijn uw 
poortnummers van belang. 
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~------------------------------------------------------------+ I PO•Jrt- I .J~er·dt·in-J·sy·stl:.'m J· o~schrijviny.. ·I 
I s c l ~ c t o r I 'J .''I s J I 
? ........ ___ ,__, ................ ....-.---.--.-.-.- .............. -.-. .......... -.- ..... -.-..--..-.-- ....... -.- ... -.-.-..-... -.-~·---,_ . ._ ... _ ..... _~....,--~ 
I CTRL/~ I I q~~UEST:<computer-na~m> l 
I C L1 L J D I · · I · .. · v e- ~ w i j-d ~ r· e n.. u i t · .,. .:~ c h t r i j I 
I· .. CTRL/~·. 
I CT i~ L I J 
..... I ............................... . 
I 1·~ :J ~ c r o l L 
I· stopt uitvoer· naar terminal I 
I vervol~t uitvo~r ndar I 
· 1 .... t ~ r :n i n a l- ........................... · ........... · · I 
I df~issel~nd CTRL/S en CTRL/Q I 
... - .. .- ....... -._ ............ ,. ......... ~ ............. ~ ..................................... .-,.- .... .-.... ..-..,.. ........... -.-.. ........ - .... .._.,. .... ,_- ...... ....... .-.-m.-.- ...... + 
I 
. I· .......... . 
l , .. 
I CT~L/Y l onJ~r~reekt uitvoeri~~ 
.. .... , ................................................................ , ...... c·t::>·mm·a·!l do ......................................... . 
I CTRL/C I =r.lfde als CT~L/Y 
···I c T.~·LJ.z.. I· j~r:d ndi •)Cl· ;:H'O<;:Jr·d·:nma 
van ·1 
. ..... j .......... . 
I 
' j 
.. ............... l ..... ~ .. i j-t .... o·m·h o o·:j .......... · · · .... , ...... ~.~ ~;f.t .. · .. v-o r ·i -~ e ..... c o rr,m·an <do ........ . .. ......... 1-"" 
I I pijl omlaa1 I J~eft vol~ende commando 
. .• ,....,.,..,, ... ,..,91A,.,.'IIIIII-....... ~ ..... M.""'IW,M,...flllllt.MI'f/I!!.M .......... M.fiP. ..... ._,..,.,~._,_,M,._,_,..._,.,..,_,.,... ... _,,.._.,..,,..,..,.,...,._,....,._.,~.,....,... ... ,..._.. ...... _,....,... __ •.. 
I I ;.djl links I cursor naar links I 
··I· .... J· .. ·P·i j t .... rtt-·cht .. s · ......... , ... ·cursor .... nl:l·ar .... r-~chts·.. I· 
l I CT~L/ii f cursor naar :>egin re;Jel I 
·J·· I CT~LI~....... i· .. ·cursor naar··e·ind~ re')el j 
T------------------------------------------------------------+ 
·I·· · l .. !).~L .. ·o·f .... ~U:30Uf. · · ·J-.... v;.o.r·.li.j-dert let·t~r· links van I 
l 1 I J~ cursor I 
·I· I· C T~L/·u..... l .. ·v~r.-i j dert· .. reg~l l in~s Vdn· .... I· 
I I I Je cursor I 
l · I · C r R L J J.. ..I · v e r -w i j de r t· -woo r d · l inks · "an ·I 
I l J J~ cursor J 
·T·'""~""'""'·..,.""-""""'-'""""'·""·1'P·"''""·.,.·""'·"'·'"'·"'""·"'""""·..,·""'""·""·~·'"'·""'·"""'·""'·'""""""'·""·""·"'·""""·""'·"'""·""·..,·""'·""·•"" .. "'""'·""'""""·,..·""'·+ 
I I RSTUR~ l voert commJndoregel uit I 
J · I I I 
I I CTRL/T I 9e~tt informatie over proc~ssl 
I ·I·· .. ...... .... · I · ·I 
I t CT~L/A I v~randert van invoe]en nJlr I 
····I I J vv~rschrijvt'n 1 
I I I j 
··I· j .. cr:~L/~ ... J·h~rtypt d~·re-ge-l· 1 
I l I I 
· · I · f · r A H ·I t a o u l j t o r , .. s p r i n ·~ t n .;i a r J 
I l I ~erstvolqenaa positie: I 
I · · ·I 1 .. 9 1 7 2 5 . 3 3 · etc. I 
.. i --- ---~---,-----------------:-,------------------------------r 
I .. . I CUl/0 :~~..L..-<...., ~~ ~ I 
.. 1 .. I.. ,~.~.~ .. ~ I 
I .I 1-~ /~/.. $ Ty re 1\.~ 
................. I 1. ............................. . ..... L~ •. J VAl ~~~. ~ ro rl~ . I 
:_-- J--- -~r_~ ~~~~F~ __ , 
,, 3 
,G-,v, 
$ b I g 
~bIll 
... :{ ) ,, 
fi D'tf~ 
-1~-
FtL E ~~ . 1r 
- /~-
D lfFE: Rf: IIJ C/E:J 
$ D 1 F F --~ 1\ ~'--f-L / DcA;;r?u-"r = fo-wr. e "r 
I~ puT JLa.-~ ~ ~f ~ .)J.,__ J_,_;, 
~ ~~fh-. blF 
);-~ V. 2. 0 ·~~ /V-<-~~.,._.L_ ~-~G"{,t,h ~~:;Ll.. 
$ D IFf ~ ~ t:.--"~ /\ [ CLt-~1\- ~.,:~"t]U&. '·t<t/ wL?r r !,l/f .:::. U. lT ... D t F 
l fAA., ... ,.~~£ v-~..ll.. j<- '~ -z..~t-
6.-~ , l; v • .r} ~-... /t cd-fo -z-C(t. rJ """'- :;_ ~Lk._~ /:_,_ ~~--
. ·"k~ ~ ~~:...._1- .~ U Fri.i<A'r~ ( ir<v- ,..~ k ~.rei~'"""') 
XLST 
~~"'-~~;.-""'" ~)urf---)c._ .. ,w. r---..._ f~,_ ~,... .. L ,..__u.J_j.___ 
-un... ~ k~l.. ~,.[._;~~~ L ~ ~ r:-f'jU·~.ki<. v·oc.1. 
~ t AA ·'V"CU-~ ~1-<.r~W'--V\'J~~~;__.,.., I 
/ fJ 0 /h,~ Op v A ~ ~ r"\1\'>-~~  fh. ~ J- ~ 
~ 
-$SETLIJ3 {~ L o&-ttJ .UJM J ~) 
~tS(V!r 
.e..-~ #-~ " ~C')VJ! Fl t, t=, C.J M 
t cs ~1 p 
.e-~l::.e.n. ~ ~'- \ ~OYl.A ! f I L G . t S M " R 
~ yurr-~ ~ ~~.orr~ 
~~~~~~ 
~t>Vrh.V~ c:c_~~~JL~~ ycL""~"" ~~l- 0-.. tOAJTRo.~·ys 
E~ ~~k ~ ~J ~ ~rf: 
$ R lAAJ U.. F PATE ~~c--k.A..~ ~ ~: DuiFJLE. DAT. 
-~ "'""'-- f&-- .~ ~-;v_ k ~ .. oL.J.""-. Sk.ct.."J.""C</1,.< M 71.. -R-o-Lw.. _ 
~..._., ~ (}()L D 'vJ ~~ dA-/l tn..~ tJ 2.. ~~~~ 
~ ~l ~~ t!!-_e~t~. ( ~~~:...,_ GOLb \J ~ ~DTrNL tE DT) 
-AU e.n.- feu~~ cJ'Mf-~~~r ~~(~v. A,_~ 
aft~ .-v~ ~ ~) 1 c(~"- ~t tJrv?r.~ ~~~ ~ 
~ ~ ~1- -~d.- AJCr€~ ~: 
DATAqFCJR ~ TAfJLE.TMP ;Ch'IJTRO.S'jf @ 
U P DATE. E X e ; lL P DATE. F t c ; Li t> D AIF _ '1< E L ; / * . DB 'J 
tl-.:A: )..."""'-~ $ t L E A IJ c-o-( ( ~i,..,._;_~ c,;__ L 0 G-I u, CAM ) 
(j) E: e.-. ,., • {) {J 'J fik .~ .. ~ v-i. ~ ~ ~ ~LR-.. N'o-t- -t.L-l.. 
Fo )(/R f) u fA-or~ 
JJ-a-eiu£ ~ Fo'KfJ .. DA-1 ~ ~ 
~ 1( ~ ( fJ()._~~~~) ~ ~\. { 0 
~ ~ t.tr if err rry I-z_~ 
a..,io C f? 'KO /( 3 
1 
~~ A.flrvt- f~((,D4T 
t S E A1? CA1 /.f'v14 TC41:- o 'R . ~~e_;<ic VA" 1, v A R2-
!U-e-(l~ ~-f:k,ejl(tl( ~DA- ~~ 
~ VA~ I oj VA£< 1... ~ ..£o..ol,/1sl_~ crp 
TTv -
. f z. uz..~ . . 
A£~ n) A tJD AA.n~ ~k( 
~dA. ~Ll .~ /U-r .~ ~cb. 
~~~~~ 
$ t:fl ~ .J: >t"ft ck ull '*- ~{"~~ ,k_ ~ IJ~ J. 
+.~t. ~l,~ ww-J1 \ j,._ tw~ ~ k~ ~ ~ k 
<h ~r r~~l ~cb_ JicD ~. {ci ~ 
~~ JL~~) 
~I!J ~ v~tv,· C~MP ....1 va1J or (CJ2~7L~ ""',...l_ 
~e.ua.-~ ~k ~~~J. 'l' lit~ E."-" . Dt~ .L .. .Jk .. .U 
W k. ~a...... pt<'Q""'-'""'-........_ ooL .y <;~TC!I IJW. ~ 
SCf~IC.ti Jll... !l).~ ~ ~.vJ. r Wi~Q- :-. f j._;,~f"'- . 
~\Woo.~ 'ry' \A~E~~ tVt~~ P- ~'-'A. IWk ~raw 
~ ~ SC~A-Tc..ti. 1-{te..r~'- woJ'JJ IJI)Or~o...... oL,."" C:.T (t-J.:J 
s ~fer) .. D~~ eT t:l.~J 1<. F ~ ~ v-- ~~c • ..l~ 
J.-l ~lJ [ . ~~Cf)tt..) ~'NV~._ ck ,flt~ck e.J:G; ~ ~t. 
vu-~o- vle. W-4 t;;..'--~U~ ~,.cL_ vt~ ~ ~ ll\,. r ~~ y . 
bf 1J n.,.o.._._j JJ-~ "''J ch. ~J.:J ... 
1 
~",.J w~-.1. ~ ""- ~1._ 
~ ~ ~ ~~~ ~ ~~w)_ k ~~ ~ ~ ~ vJtJA 'Y )Gtl.41<.~ k.JJ., 
{_ E\ o~..JJ .-}-.l ~ J 
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...................... C o n t -:+ c t. ..t.c -:.El -en .. :n ii t ... a n d ~ r .¢ ... rJ ~ b r u i ~ ~- r s .. .. .. 2.1- . ~ o v --:· m o ~ r . ·l q· ). 5 · 
"'-y [;_ /., [: J-.J .. o ... AJ. .. ~ .. .. / "T QJ T -/ ~i< f C(?ILE: ;' [~,y~'·''"·l:n. 
14.2 ContJct Le1~en met Jnd~re q~oruiK~rs 
Het VAX/VMS systaem he~ft e~n Jantal fJciliteiten om m~t 
. and~ r-~ ... ~J~ t;.r..u-i ;;..e.r s ......... i n .... ~ 0 n t-<J.C t .... t ~ .... k om~t n .......... z.o ..... J.~-s t :1 d t ... j e, .... mo-~ ~-~ ............. . 
lijkh~id iemdnd and~rs •o~ t~ cellen• en •post• te v~rsturen • 
. .. Q.o k .... na a r .. d-~t . oo..;> .. r..;:~-t.a u r.s .. k-u nn -t?f'l .... t.oo-d .s c h-:1 pp. ~ n .... g ~ s t uu rd .. w~-o r d~ n- ......... · 
... om .. . e. an .... 3 n~Je r . .u ..... q e.o r u.i.k ~r, ..... op .. t .. ~ ..... bE? L.l-e-n. 
?HO~~~ J~Vol~a door de username van j~ 
q.e~.f..t ........ u ..... he t ..... c ommJn do 
J~tr~ff~nd~ oersoon: 
~e terminal van ji~ o=r~oJn Jeeft ~en pi~pj~ en ~en ~oodscnap, 
.................. d a-t ....... i...nnd n . .j ....... h..t--n/..h a.,:,.r ........ p.r.o.c.~-~ r..t ........ t .. e ..... ::J.e.t.t .. u.n ........... :> .i .. t ... ;; e ~ e u r t ... ~J ;n .... ,j e.· 
....................... 
tien s~conaen, net zolan; tot er •opgenomen• wordt. De 
o o ~P~ ~H.~ l ;j ~ ... :_; e.or u i ~ ~- r ..... J.J-~ t O-i1 t .... d O•:l f' .. .;.n ... t.e ..... type n : .. 
.............. $ ... ~./i.C rJ E. .... A~J.$.~-~:.;1 ............................... . 
0 p. d u t m o m ~ n t .. h <) ~ ft. . . u . c on. t a c t • D ~ s c n .e r m t! n v J n- . . . o ~ i d e 
t~rminals ~~rden in t~e~ vakk~n v~rj~eld en u kunt oeiaen een 
t -~- k ~ t. . 1 n t y p ~o" n, .. d i.e . ... o .. ::> lc .. o. o .... b.(!. i d ~.. t .e r m i. n a l .s. .v e r s c h i j n t .. . 
?!:iON~ is ..:Eo'n t~~p.Jssin.JS,;lr.J . .:.;ramm;j -l.!n binnen .?riO:~~ .;J.eljen .... C1~s. 
Jn~~r~ comm~ndo's, a~n op ~CL-niv~au. Een commdnao oinnen 
Prl0~~2 .... ,ji.:nt .. voor . ..:.f.. q .... ~~J..:l.an te ._oraen .(lo.ar .. da ... prom:}t vJn- PHON,:, 
het ~roc~ntte~~n CX1. Je curs~r v~rhuist jan naar d~ e~rste 
.rt:!·.j.i;?l .. o~ de;- .. t.er.mi.n.JL,. d~. c.o>nli1dfl.d.or~g.~L •. ,'-ii er..oo.dc:-r vindt .. u ~~n 
aantJl comm1ndo's, ji~ g~oruikt kunn~n worden: 
t D!AL o~ nog iemanJ 3naers td b~Llen; u Kunt 
......................... m~.t ... m.:lx i :».l . .a.L .. 6 ... p~.rs . .J.nc n t.~.;e L..i j k bcd.l.c:n • 
a L s . u q ~ o e.l.d i.i.O r d .t, . t ~ r A i j L u J l " i n . 
?HJN~ :d t" .. 
~ H~LP om nulp te krijg~n • 
X Cir<ECTO:·iY om een lijst van q~bruikers t~ krijgen. 
:~EXIT om uit PHO~E t~ Jaan en terug 
....................... n J.J.r ... o C.L~.co.mm...1 n d~J.n i v ~au •. 
- 97 -
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··iJ~· ~··lAIL"'t·..:~c-i lite-·it ......... .. ·· ........... · ........... ·.. ......... ............. .. ... ·· 21 ... 4 o v em~ e r· · 19 3 5 
~ ~ n t .w ~~de ,n 1:l g <:: L i j k h G i d om t .: c :) m m u n i c e r en m e ·t an d ere 
·J e: :J r u i k:: r s · · wu r -Jt ....... '.] ~,~ ev ~-n · .J o-o r· de--· {'l;; r L-·f3 c i L ..; t·e·t·t ......... ·D-~· · e e I'"S t--~ ....... .. 
~eer~ -~at u €-l:n ~O;JdschJo ontvan~;t of v~rstuurt, wordt ~r een 
m a i l- f i l ~ ,.. ...... F>P..-I L·. r•) A I 1 ... o p · ·u -~ .. ·lj ~- i a w-L t · i ·n t o ··J · d i r e c t or -y· · ·-~ e c ,.. e ~ e r d • · 
Hicrin ~~rden ontvdnJen ~oo~schappen opqeslaqen. 
Als iem1nd u een boodschao stuurt, dan krijgt u ~en piepje en 
·'!en b ~rich t-j e- .. o~-· uw .... t ~r min -.1l: ................................................................. .. 
-U .. hO·~?·f t -,j ~ .. b <J ,)·,i-s c-h·ti·l)·-- rd .: t · !ll-e- t-e--e-n: .... t·t:- .... l e zen, .... om d a t .... d e.!~-· ·.be w a a rd .............. · 
~ordt in u~ ~AIL.~AI-fi L&. Oo~ ~oodscnapp~n ~ie u ontvangt, 
..... t e-·r·w·i· j-l· .. \..I .... n i·e·t .. -~ e·n·t .... ; n ,~~-log d · w o r·J t- n ... d:1 a r·i·n ... o p !J·~·sl a 'J ~n. A l s · u· 
inlo~t, dan meldt n~t syste~m u~ dat u een ni~u~~ boodschap 
h e--.:-.f. t : ............................................................................................................................................................................. . 
·· · ·· · .. '(.o u ... n a v-c_L.1 .... n.: JJ . .'rl·Ar L· .. m?. 'l s '~ g ':!'........ ......... .. ................. .. 
U· kuflt .. ·~'i~· ·oo.;; ... ~:iCh·a-:J ..... l~.z-~·n,- .... Joor ....... h·e-t ·vol·q~nJ~ .. comm.:int10 ... · teo· 
g~ven: 
rlierJoor komt u in h~t to~passinlsprJ]rammJ. ~AIL. Nj je 
.. · · o r o 1HJ t v 3 n tA A I L .. · (; ~ A I L > ) , k u n t u ........ \ A I L ""' c o m m 3 n d o ~ s -.. · i n c 1 o 1!- n • · · E e-n 
aantal Vdn Ji~ MAIL-co~m~ndo's stadn hierona~r: ., 
.'1 A I L > R ~ A ;) o f 
. .. '!·r·~·turn" ........... om e-;:on-·boo-ds·c·n·.::t~::J· t~ .. ·l~z~n .. 
.... :•IA·IL>· DE!LE·T-!!-- ...... ···v·n ~-;:_.n .. z:.>juist ··1i:l.:z .. .:-n -ooodsch;1p 
t:: v£•r·.;ijdcr~n 
.'•! A 1 L > :) :: ,'l:) o .n z ~ L f b o o (j s c h J o p ·~ n t e v .: r s t u r e n 
·-::l m .~!A I l.. t ~ v r: r l .3 t ~ n ~ n t e r u J t t? k e r en 
-nadr .. C-CL~..:o;·nman·joni Vi:'clU ..... 
·· ................ A-l·S·. u z ·~ L f · ·t!- ~ n- · o oo .j s chap · .,.. i l t · s t IJ r ~ n, · a an · q ~ ~ f t · · u,. · n ad at · u 
~AIL heeft J~;~~tJrt, hat commando SEND. MAIL vrad1t aan aan 
~ .. ~.~ ................................... i -~--- u .... d~ .... bo·::>-·J·S·C·ll·-:1 p .... ·,;.; Lt · :; t·u r e-n .... ~ n .. w a a rove- r ..... h-~ t ...... g a at. D a~ rna 
kunt u ~w v~rnJ~l in tY?~n. Als u hier~e3 klJar cent sluit u 
• 
c1f.·.11~t tle>n .. c-r,<L·I'Z.--- .. ;}-~ Dvoascni2p .. wor-::lt -dan- -verstuurd • 
• 
. --
1:.: 
u.: 
- 2.. (J ·-
. . . ' . ' . . . . . . . 
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.. De >IA.IL--t.~ci .. Li-t~·i.t ..... ........ 2 1 .. N o v .. r: m ~ .). r.. 1 ·1.3 5.. ..... ... .... .. 
.,~t A.I L > ... .:; E ;~~ 1:1.. . 
T u : U S E i< ~~ ~ ,)\ E 
~ubj ·::ct : .... ond~rti.{.•rp ...... 
~nter your m~ssage o~Law. ?ress CT~Ll! ~n~n complete; 
C'f.:<L/.c ... t·v· .:tU·i·t:............... ......... ........ . ............................................ .. 
.. . ········ ..... .... .. . ................................................ . 
1 4 • 2 • 3 H ~\ t l i< E J U i. S T- ~ o 'li .n ,;, n d o l 
Tenslott~ is ~r oak no} e~n manier om t~ com~uniceren met d~ 
op.erJteur.s .......... Al.;; .. r:r .. ::,i jv.oor.:l.~J.t.J ..... p.r.oo.tt:mttn m.et .u·"' ter.11inal 
zijn, dJn kunt u dat dls vol~t mald~n: 
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EDT Keypad Editing 
Tear-off Card 
To use the lower funct1on on eacn key. press the GOLD 
key f~rst and then the tunct1on key. The keypad 
numbers 10 the upper left of each key are used 10 
DEFINE KEY operat1ons. 
Keypad ~nd Arrow Keya for the VT100 
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Keyboard funcUon .. 
BACKSPACE Moves the cursor to the begmnmg of 
a l1ne 
DELETE Erases the character to the left of the 
cursor 
GOLD intagar Repeats any keypad function except 
SPECINS. DELETE. and CTRL/U 
LINE FEED Erases the word to the left of the 
cursor 
CTRL/A 
CTRL/C 
CTRL/D 
CTRLIE 
CTRL/K 
CTRL/T 
CTRL/U 
CTRL/W 
CTRLIZ 
Computes tab level 
Ends the current operat1on and re-
turns EDT to keypad ed1tmg 
Decreases tab level 
Increases t~b level 
Defmes key 
'AdjUStS tabs 
D~letes to start of lme 
Refreshes screen 
Returns to ltne ed1tmg prompt 
Repeating funcllona 
If the VT100 autorepeat feature is enabled. you can 
repeat a smgle key funct1on and Single character 
ansert1on by holdtng the key down. For the same effect 
on a VT52, hold down both a function key and the 
REPEAT key. 
GOLD intagar Repeats any keypad funct1on except 
SPECINS. DELETE. and CTALIU. 
Ending the Editing Seaalon 
To end the sess1on uno save your edits to a ftle, press 
the GOLD and COMMAND funct1on keys and enter the 
EXIT command. To end the sessaon Without saving 
your edits, enter QUIT mstead of EXIT. 
Getting Help 
Pressmg the HELP key 10 keypad ed1~1ng provtdHs a 
d1agram ol "eypad lunct1ons. as well as explanat•ons of 
some common keyboard functiOns When you then 
press a keypad key, a descnpt1on of the funct1ons ot 
that key appears on the screen. 
Using the GOLD Function 
GOLD Spectfies the lower functiOn of the 
two functions named on a keypad 
key. Also repeats a ·function and 
allows spectal character msertton. 
RESET Cancels a GOLD function or a select 
range. 
Entering Commands 
COMMAND D1splays the COMMAND: prompt 
when you press the GOLD and 
COMMAND funct1on keys, then lets 
you enter a command. 
ENTER Lets you complete the command. 
Inserting Material Into the Main Buffer 
To msert any print1ng characters on the keyboard. type 
the characters. To msert nonpnnting characters. use 
the SPECINS functiOns. 
SPEC INS 
OPEN LINE 
Inserts nonprintmg characters. Press 
the GOLD key, type the ASCII deci-
mal equ1valent of the nonpnntmg 
character you want to insert, and then 
use the SPECINS funct1on to ansert 
the character. 
Inserts a new line terminator at the 
cursor's nght. 
Changing Directional Mode 
ADVANCE 
BACKUP 
Changes tho dtroct1on of cursor move-
ment to the nght and downward. 
Changes the d•rect1on of cursor move-
ment to the left and upward. 
-I.:" 
Moving the Curaor by Standard Unlta of Text 
BOTTOM Moves the cursor directly to the end 
of the buffer. 
TOP 
LINE 
CHAR 
EOL 
WOAD 
PAGE 
SECTION 
Moves 1he cursor directly to the top of 
the buffer. 
Moves the cursor to the beginning of 
a line. · 
Moves the cursor to the next or pre-
ceding character. 
Moves the curso~ to a line terminator 
character. 
Moves the cursor to the beginning of 
a word. 
Moves the cursor to the top of a page. 
Moves the cursor to the top of a 
section. 
Searching for Strings In the File 
FIND Type a search string and then press 
the ADVANCE key or BACKUP key 
to specify the search direction. 
FNDNXT 
Substituting 
Searches for another occurrence of« 
word or phrase that matches the latest 
search strmg. 
CHNGCASE Changes the case of the characters in 
a selected range. 
.......__ 
REPLACE Replaces the characters m a select 
range with the characters in the paste 
buffer. 
SUBSTITUTE When the cursor •s at a search string. 
completes the REPLACE function and 
then the FNDNXT function. 
Deleting and Restoring by Standard Units of Text 
CTAL/U Deletes to the preceding ltne termi-
nator and stores the stnng m the I me 
buffer: 
DEL C 
DEL EOL 
DELETE 
DELL 
DELW 
LINE FEED 
UNDC 
UNDL 
UNDW 
Deletes the cursor's current character 
and stores it m the character buffer. 
Deletes to the next line termmator 
and stores the string 1n the line buffer. 
Deletes the precedrng character and 
stores 1t 10 the character buffer. 
Deletes through the next hne termi-
nator and stores the stnng in the lme 
buffer. 
Deletes to the f~rst character of the 
next word and stores the string in the 
word buffer_ 
Deletes through the f~rst character of 
the current or precedmg word and 
stores the strrng m the word buffer. 
Inserts the character from the char-
acter buffer. 
Inserts the string from the line 
buffer. 
lnsorl!'l tho string from tho word 
buffer. 
Moving, Copying and Reformatting Text 
APPEND Deletes the select rAnge And stores it 
ftt thn end of tho pftste buftnr. 
CUT 
FILL 
PASTE 
Deletes the select range and stores it 
in the paste buffer. 
Aeformnts the text lines in the select 
range. 
Inserts the string from the paste 
buffer. 
. ····- *'•••n'llilti~~" 
Moving the Cursor by Standard Units of Text 
BOTTOM Moves the cursor directly to the end 
of the buffer. 
TOP 
LINE 
CHAR 
EOL 
WORD 
PAGE 
SECTION 
Moves the cursor directly to the top of 
the ~>Uffer. 
Moves the cur-sor to the beginning of 
a line. 
Moves the cursor to the next or pre-
cedtng character. 
Moves the cursor to a line terminator 
character. 
Moves the cursor to the beginning o1 
a word. 
Moves the cursor to the top of a page. 
Moves th~ cursor to the top of a 
section._ 
Searching for Strings In the File 
FIND Type a search stnng and then press ~-
the ADVANCE key or BACKUP key 
FNDNXT 
to spec1fy the search direction. ': 
SeRrches for anothor occurrence of n 
word or phrase that matches the latest 
search stnng. 
Selecting a Range of Text 
SELECT Marks the start of a select range 
When you move the cursor, use the 
followmg funct1ons and commands 
at the end of the select range: 
Functions: APPEND. CHNGCASE. 
CUT, FILL, REPLACE 
CommAnds: FILL, TABS, ADJUST 
The RESET function cancels the 
select range. 
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